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WOORD VOORAF 
Het Deltagebied heeft zich als een nieuw centrum voor de teelt van 
tulpebollen ontwikkeld. Dit is dan ook de reden waarom het Landbouw-
Economisch Instituut reeds enkele jaren opbrengstgegevens verzamelt 
over de teelt van tulpen uit dit produktiegebied. Begonnen is met de 
oogstresultaten van het teeltjaar 1964-1965. Het onderzoek is sindsdien 
steeds herhaald: in dit overzicht worden de oogstresultaten vermeld van 
het teeltjaar 1969-1970. 
De basisgegevens van dit overzicht werden verzameld door J. van 
Nieuwkoop, die in samenwerking met Jos. Dreef, J.F.R. Larsen en 
J. de Ruiter ook de verwerking verzorgde. 
De gegevens van uw bedrijf staan vermeld onder No 
Het Hoofd van,de. Afdeling Tuinbouw, 
Den Haag, juni 1971 
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ALGEMENE TOELICHTING 
§  1 .  D e  o n t w i k k e l i n g  v a n  d e  t u l p e n t e e l t  i n  h e t  D e l t a ­
g e b i e d  1 )  
Er viel in 1970 een uitbreiding in het Deltagebied waar te nemen, wel­
ke 10% bedroeg van de in 1969 geteelde oppervlakte tulpen. Het grootste 
aandeel werd geleverd door Goeree en Overflakkee met ruim 9%. 
In de provincie Zeeland bleef het areaal tulpen praktisch gelijk, waar­
bij overigens op Schouwen-Duiveland de oppervlakte met bijna 5 ha ver­
minderde. Een relatief belangrijke uitbreiding kwam op Tholen en St. 
Philipsland tot stand. De volgende cijfers geven van één en ander een 
nader beeld. 
Tabel 1. Ontwikkeling tulpenareaal 1966-1970, buitengebieden,(in ha) 
Gebied 1966 1967 1968 1969 1970 
Nederland 5 917,— 5 182,— 5418,— 5 653,— 5 570,— 
Noordoostpolder 171,80 165,26 183,17 240,51 261,30 
Friesland 85,10 92,- 107,60 110,40 112,95 
Groningen 19,29 19,63 18,26 17,58 16,48 
Schouwen-Duiveland 16,82 16,17 18,73 26,39 21,50 
St. Philipsland 7,44 5,60 4,35 3,35 4,68 
Tholen 5,91 3,72 3,84 6,94 10,12 
Noord-Beveland 0,20 0,62 0,60 0,87 0,55 
Zuid-Beveland 13,22 14,70 13,66 23,77 24,66 
Zeeuws-Vlaanderen 2,29 0,74 0,68 0,25 0,30 
Walcheren 0,24 0,24 0.48 0.59 0,70 
Totaal Zeeland 46,09 41,79 42,34 62,16 62,51 
Noord-Brabant, totaal 54,42 37,65 39,19 43,12 41,53 
Noo rd-B r abant, 
Noordwesthoek 45,94 32,78 33,61 36,84 38,48 
Goeree-Overflakkee 45,25 38,84 46,71 62,11 80,41 
Voornse duinstreek 5,16 3,73 3,77 4,33 5,02 
Hoeksche- en Dordtsewaard 11,55 11,91 9,86 9,80 7,05 
Totaal Zuidhollandse eilanden 61,96 54,48 60,34 76,24 92,48 
Bron: C .B.S.-meitellingen. 
1) Omvat Zuidhollandse eilanden, de provincie Zeeland en westelijk 
Noord-Brabant. 
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§ 2 .  D e  d e e l n e m e n d e  b e d r i j v e n  e n  h e t  s o r t i m e n t  
Aan het onderzoek over oogst 1970 is deelgenomen door 30 bedrijven. 
Het aantal waarnemingen in het Deltagebied bedroeg in 1970 116, met 
een totale oppervlakte van 29,37 ha (- 20 561 RR2); daaruit volgt een ge­
middelde oppervlakte per waarneming van 0,25 ha (= 175 RR2). 
De waarnemingen waren als volgt over het Deltagebied verdeeld: 
Gebied Aantal waarnemingen Oppervlakte 
Goeree-Overflakkee 45 10,78 ha 
West-Brabant 16 5,72 " 
Schouwen-Duiveland 19 3,23 " 
Tholen 2 0,30 " 
Zuid-Beveland 19 3,89 " 
Overige gebieden 15 5,45 " 
Daar het niet de slechtste bedrijven zijn waar belangstelling voor dit 
onderzoek bestaat, mag worden aangenomen dat de in dit rapport vermel­
de opbrengsten enigszins hoger liggen dan gemiddeld in dit gebied kan 
worden verwacht. 
In dit overzicht zijn de gegevens van 49 cultivars verwerkt. Een over­
zicht van de waarnemingen per groep en per cultivar vindt men in bijlage 
1, waarin tevens de "deelnemende" oppervlakte per cultivar is vermeld. 
Bij de indeling van het sortiment is afgeweken van de tot dusverre ge­
bruikelijke onderscheidingen. De huidige indeling is als volgt: 
vroegbloeiende tulpen ( 9 waarnemingen) 
middelvroeg bloeiende tulpen (80 waarnemingen) 
laatbloeiende tulpen (26 waarnemingen) 
Botanische tulpen ( 1 waarneming ) 
§ 3 .  V e r w e r k i n g  v a n  d e  g e g e v e n s  
De oogst van een gewas tulpen kan niet uitsluitend worden beoordeeld 
op basis van het aantal bollen dat van een bepaalde partij is geraapt en 
verkocht. Van belang is tevens hoeveel plantgoed daarvoor is opgezet en 
hoe dat plantgoed was samengesteld. Voorts is van belang hoeveel plant­
goed er is overgehouden om de teelt voort te zetten en hoe dat plantgoed 
op zijn beurt was samengesteld. Eerst dan is een juiste beoordeling van 
het oogstresultaat mogelijk. 
In deze publikatie zijn alle gegevens uitgedrukt per are. In 1969 is ge­
broken met de traditie als oppervlaktemaat de vierkante Rijnlandse roede 
te gebruiken. Dit zal aanvankelijk nog op enkele bezwaren stuiten; om 
hieraan tegemoet te komen wordt bij enkele gegevens tevens nog het cij­
fer in RR2 vermeld. 
In de bijlage 2 zijn de resultaten vermeld van de uitgevoerde bewerkin­
gen per waarneming. Behalve de opplant (in kg) zijn hier weergegeven de 
verhandelde oogst en het overgehouden, voor het volgende teeltjaar be­
stemde plantgoed. De verhandelde oogst is uitgedrukt in aantallen stuks 
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bollen in de ziftmaten 12/op, 11-12 en 10-11 cm (exportkwaliteit); ver­
kocht plantgoed is uitgedrukt in kilogrammen. Verhandelde bollen, die 
niet aan de exporteisen voldoen ("kale" of 2e soort bollen) zijn omgere­
kend in kilogrammen. 
Het overgehouden plantgoed is wederom uitgedrukt in kilogrammen. 
Tevens is hierbij aangegeven met welk percentage de totaal beplante op­
pervlakte is uitgebreid of ingekrompen. 
Voorts is van alle waarnemingen nog het aanwaspercentage vermeld. 
Dit percentage wordt als volgt berekend: 
1. leverbaar (aantal stuks omgerekend in kg) 
2. tweede kwaliteit (omgerekend in kg) 
+ 3. plantgoed in kg (verkocht of weer geplant) 
A. totale oogst in kg 
B. opplant vorig jaar in kg 
C. aanwas (A-B) 
A - B Aanwaspercentage = —=— x 100% 
JD 
Overigens moet men bij de beoordeling van de verschillende aanwas-
percentages steeds rekening houden met de uitgeplante hoeveelheid. Een 
partij, waarvan 70 kg (+ 2 mand) per are is uitgeplant zal bij gelijke raap 
een belangrijk hogere aanwas te zien geven dan een partij waarvan 105 kg 
per are (+ 3 mand) is opgeplant. 
Van cultivars, waarvan 5 of meer waarnemingen beschikbaar waren is 
een gemiddelde berekend. Het betreft hier een zogenaamd gewogen ge­
middelde: de raapcijfers zijn "gewogen" met de totale be teelde opper­
vlakte . 
Ook per groep is een "gewogen" gemiddelde berekend, evenals voor 
het totaal van alle waarnemingen. 
In bijlage 3 is een aantal gegevens inzake de teeltwijze op de deelne­
mende bedrijven vermeld. 
§ 4 .  R e s u l t a t e n  v a n  h e t  o n d e r z o e k  
In tabel 2 zijn de groepsgemiddelden en het totaalcijfer voor het Delta­
gebied over de oogst 1970 samengevat. Tabel 3 geeft een beeld van de op­
brengsten in de diverse sub-gebieden. 
Van de 115 waarnemingen (exclusief de Botanische tulpen) kon de vol­
gende onderscheiding in plantrooimethode worden gemaakt: 
Plantrooimethode Aantal Oppervlakte 
waarnemingen in ha 
Machinaal geplant (regelplanten) -
uitgeploegd 49 14 42 
ruggenteelt en uitgeploegd 10 2,34 
ruggenteelt en machinaal gerooid 56 12,40 
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Tabel 2. Gemiddelde opbrengsten per are, teeltjaar 1969-1970 
Groep Aantal Opgezet Oogst 1970 Opp. Aan-
waarne- plant- raap leverbaar plantgoed 1971 was 
mingen goed ver­ voor in % in 
1969 12/- 11/12 10/11 totaal han­ eigen van 
deld oppl. 1970 
kg st. st. st. st. kg kg % % 
Vroeg bloeiend 9 92 861 1148 497 2 506 18 70 76 78 
Middenvroeg 
bloeiend 80 82 1 106 1001 315 2 422 11 72 92 94 
Laat bloeiend 26 92 1666 868 378 2 912 26 61 73 103 
Totaal alle 
tulpen 1) 115 84 1225 980 343 2 548 15 69 87 95 
Botanische tulpen 1 71 1673 665 1015 3 353 - 72 100 150 
1) Exclusief Botanische tulpen. 
Tabel 3. Gemiddelde opbrengsten alle tulpen 1), per are, teeltjaar 1969-1970, naar de 
onderscheiden districten in het Deltagebied 
District Aantal Oogst 1970 Opp. Aan-
waarne­ plant­ raap leverbaar plantgoed 1971 was 
mingen goed ver­ voor in % in 
1969 12/- 11/12 10/11 totaal han­ eigen van 
deld oppl. 1970 
kg st. st. st. st. kg kg % % 
Goeree-
Overflakkee 44 78 1120 896 336 2 352 8 69 90 96 
West-Brabant 16 115 1470 1393 448 3 311 35 65 61 81 
Schouwen-
Duiveland 19 92 1099 735 385 2 219 11 90 96 87 
Tholen 2 81 2 436 763 - 3 199 - 101 153 185 
Zuid-Beveland 19 81 742 805 574 2 121 13 81 100 92 
Overige gebieden 15 74 1540 973 70 2 583 13 62 87 121 
1) Exclusief Botanische tulpen. 
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§ 5 .  V e r g e l i j k e n d e  c i j f e r s  v a n  h e t  o n d e r z o e k  o v e r  d e  
laatste vier jaar (1967 t/m 1970) 
In tabel 5 zijn de gemiddelde oogstresultaten van de onderscheiden 
teeltgebieden van de laatste vier jaren samengevat. In deze cijfers vallen 
allereerst op de grote verschillen in gebruikt plantgoed. In de provincie 
Friesland b.v. werd t.b.v. oogst 1970 een hoeveelheid van 69 kg plantgoed 
per are gebruikt, in "de Zuid" daarentegen 117 kg. Hierbij valt op te 
merken dat de opgeplante hoeveelheden in alle gebieden (m.u.v. het Delta­
gebied) kleiner zijn dan een jaar tevoren. Dit vindt mogelijk zijn verkla­
ring in het feit dat men destijds van oogst 1969 "diep geraapt" heeft, on­
der invloed van het verbeterde prijspeil voor het leverbaar. Het gevolg 
hiervan is geweest dat het plantgoed t.b.v. oogst 1970 minder grof van 
samenstelling was. De cijfers van tabel 6 steunen deze veronderstelling. 
Beziet men de raapcijfers, dan blijken de geoogste aantallen stuks in 
alle gebieden (m.u.v. Breezand) lager te zijn geweest dan in 1969. Vooral 
in de Noordoostpolder en Friesland zijn deze verschillen aanzienlijk, met 
name in de maat 12/op. Er blijkt een duidelijk niveauverschil tussen de 
oude produktie ge bieden Zuid, Breezand en West-Friesland ten opzichte 
van de "akkerbouwgebieden". De droge voorzomer van 1970 is hier mede 
debet aan, daar de mogelijkheden om te beregenen in de nieuwe produktie-
gebieden veelal ontbreken, en het gewas te vroeg is afgestorven. Daar 
komt echter bij dat 1970 bekend zal staan als het "zuurjaar". Op ver­
scheidene bedrijven heeft deze Fusarium-aantasting grote schade ver­
oorzaakt. 
Ook de plantgoedoogst is in 1970 kwantitatief minder geweest dan in 
1969. 
Het gevolg van één en ander is geweest dat de aanwaspercentages la­
ger zijn dan een jaar geleden (Noordoostpolder zelfs 40 punten lager). Bij 
vele individuele waarnemingen is er sprake van een negatief aanwasper-
centage. 
In tabel 4 zijn voor oogst 1970 de verschillen weergegeven t.o.v. 1969 
(alles per are). 
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Tabel 4. Oogst 1970 t.o.v. oogst 1969, per are 
Gebied Meer of Meer of minder Aan-
minder Oogst 1970 t.o.v. 1969 was 
opgezet raap leverbaar plantgoed 
plant­
12/-
to­ ver­ voor 
goed 11 10 taal han­ op-
deld plant 
kg st. st. st. st. kg kg % ' 
Friesland -4 -483 - 98 + 28 -553 -8 +2 -27 
Noordoostpolder -2 -693 -140 + 35 -798 -6 -3 -40 
Delta +3 -266 +147 + 56 - 63 0 +1 -21 
West-Friesland -2 -154 - 70 + 49 -175 -4 -2 -12 
"Zuid" -7 -175 - 91 - 28 -294 -3 -7 - 5 
Breezand -8 +203 + 14 +112 +329 -4 -5 +17 
+ meer ) , . ,„„„ . , ' dan in 1969. 
- minder) 
§ 6 .  S a m e n s t e l l i n g  v a n  h e t  p l a n t g o e d  
Tabel 6 geeft de samenstelling van het plantgoed voor de teeltjaren 
1968-'69 en 1969-'70 in de verschillende teeltgebieden (klei- of zavel­
gronden). Hierbij is deze samenstelling in procenten weergegeven. 
Wat de totale opplant betreft is er sprake van een zekere afname van 
de hoeveelheid, echter met uitzondering van het Deltagebied. In de samen­
stelling van het plantgoed blijkt een verschuiving te zijn opgetreden naar 
de kleinere maten, hetgeen o.a. tot uiting komt in het percentage ll/op. 
Tabel 6. Samenstelling plantgoed 
Maten W.-Friesland Deltagebied Friesland N.O.P. 
oppl. in% v. oppl. in % v. oppl. in% v. opp. in% v. 
tot.kgp. are tot.kgp.are tot.kgp.are tot.kgp.are 
68/69 69/70 68/69 69/70 68/69 69/70 68/69 69/70 
11 cm en op 11 8 20 11 18 19 13 10 
8-10 cm 63 63 56 63 55 49 57 59 
onder 8 cm 26 29 24 26 27 32 30 31 
Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 
Totaal kg 93 91 81 84 73 69 89 87 
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Tabel 5. Gemiddelde opbrengsten per are 1) 
Gebied Opgezet Oogst 1967 Aan­
plant­ raap plant­ plantgoed was 
goed 12/- 11/12 10/11 totaal goed voor op-
1966 c.a. plant 
kg st. st. st. st. kg kg % 
Friesland 77 1876 784 49 2 709 15 77 155 
Noordoostpolder 91 1890 994 161 3 045 25 91 156 
Deltagebied 84 1673 868 84 2 625 9 91 120 
West-Friesland 98 1960 1169 252 3 381 15 91 122 
"Zuid" 119 2 0 7 2  994 196 3 262 14 119 103 
Breezand e.o. 112 2170 1071 98 3 339 7 119 108 
Gebied Opgezet Oogst 1968 Aan­
plant­ raap plant­ plantgoed was 
goed 12/- 11/12 10/11 totaal goed voor op-
1967 c.a. plant 
kg st. st. st. st. kg kg % 
Friesland 75 1995 791 189 2 975 18 81 175 
Noo rdoo s tpolde r 92 1883 1001 357 3 241 21 92 148 
Deltagebied 91 1666 833 252 2 751 19 90 132 
West-Friesland 97 1946 1043 336 3 325 22 94 137 
"Zuid" 123 2 093 1015 154 3 262 15 123 106 
Breezand e.o. 112 2 065 1001 245 3311 18 114 121 
Gebied Opgezet Oogst 1969 Aan­
plant­ raap plant­ plantgoed was 
goed 12/- 11/12 10/11 totaal goed voor op-
1968 c «ä« plant 
kg st. st. st. st. kg kg % 
Friesland 73 1589 945 287 2821 19 66 150 
Noo rdoo stpolde r 89 1729 1169 490 3 388 20 80 138 
Deltagebied 81 1491 833 287 2611 15 68 116 
West-Friesland 93 1785 1120 343 3 248 17 90 133 
"Zuid" 124 2 044 1176 182 3 402 15 112 095 
Breezand e.o. 112 1946 1078 217 3 241 10 108 104 
Gebied Opgezet Oogst 1970 Aan­
plant­
12/-
raap plant­ plantgoed was 
goed 11/12 10/11 totaal goed voor op-
1969 c.a. plant 
kg st. st. st. st. kg kg % 
Friesland 69 1106 847 315 2 268 11 68 123 
Noordoostpolder 87 1036 1029 525 2 590 14 77 98 
Deltagebied 84 1225 980 343 2 548 15 69 95 
West-Friesland 91 1631 1050 392 3 073 13 88 121 
"Zuid" 117 1869 1085 154 3 108 12 105 90 
Breezand e.o. 104 2 149 1092 329 3 570 6 103 121 
1) De in deze tabel voorkomende kolom "plantgoed c.a." omvat verkocht of ingeleverd 
plantgoed, en eventueel verkochte kale bollen of tweede soort, die dan omgerekend 
zijn in kilogrammen. 
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BIJLAGE 1 
Sortiment in het onderzoek 1970 
Aantal waar- Oppervlakte in 
nemingen are RR 2 
Vroegbloeiend 
Carlton 2 21,43 150 
Charles 2 90,71 635 
Couleur Cardinal 2 48,57 340 
Lucida 1 31,43 220 
Overige 2 12,86 90 
Groepstotaal 9 205,00 1435 
Middenvroeg bloeiend 
Apeldoorn 20 798,00 5 586 
Bing Crosby 2 26,43 185 
Cassini 2 40,71 285 
Diplomate 1 58,00 406 
Gudoshnik 1 24,29 170 
Jewel of Spring 1 17,14 120 
K. en M. Triumph 2 27,86 195 
Lucky Strike 1 15,14 106 
London 2 50,71 355 
Levant 3 38,00 266 
Lustige Witwe 4 92,72 649 
Madame Spoor 1 46,43 325 
Makassar 1 17,14 120 
Orient Express 4 52,57 368 
Oxford 2 36,00 252 
Paul Richter 6 142,00 994 
Pink Trophy 3 32,86 230 
Preludium 6 151,29 1059 
Prominence 3 51,28 359 
Topscore 3 184,86 1294 
Overige 12 96,57 676 
Groepstotaal 80 2 000,00 14 000 
Laatbloeiend 
Dix's Favourite 2 73,71 516 
Gander 4 149,00 1043 
Halcro 4 85,57 599 
Kleurenpracht 1 15,00 105 
Maureen 1 20,00 140 
Renown 10 340,72 2 385 
Overige 4 26,86 188 
Groepstotaal 26 710,86 4 976 
Botanische tulpen 
Madame Lefeber 1 21,43 150 
Totaal alle tulpen excl. Botanische tulpen 115 2 915,86 20 411 
Totaal alle tulpen UIL 9.937,29 20 561 
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